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встановлених  законодавством  підстав,  закінчення  криміналь-
но-виконавчих правовідносин і кримінально-виконавчої діяль-
ності  і  припинення  щодо  особи  здійснення  право  обмежень 











з боку  держави  щодо  того,  що  кожна  засуджена  до  строкового 
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щільний  зв’язок  різних  галузей  права.  Зокрема,  кримінально-
го,  кримінально-процесуального  та  кримінально-виконавчого. 
саме системне знання і розуміння цих галузей права допомагає 
сприймати зміст та сенс відповідних правових норм.














—  знати  правову  природу  інституту  звільнення  від  від-
бування  покарання,  його  основні  положення,  наукові 
класифікації  підстав  звільнення  від  відбування  пока-
Вступ
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—  ознайомитися  з  новітніми  нормативними  актами,  які 
регулюють питання звільнення від відбування покаран-
ня  та  правовий  статус  осіб,  звільнених  від  відбування 
кримінальних покарань;
—  вміти самостійно тлумачити і застосовувати норми чин-
ного  законодавства  України,  які  регулюють  питання 
звільнення від відбування кримінальних покарань.
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Розділ 1 
Сутність покарання та звільнення від нього

















Покарання  історично  виникло,  як  соціальний  інститут, 
покликаний  «вирівнювати«  несправедливості  (відомий  вам 
принцип таліону). тобто такий інститут, який повинен віднов-
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але  потрібно  пом’ятати,  що  первісно  покарання  виникло 
саме як каральний захід. навіть етимологічно покарання пок-
ликане  карати.  термін  «покарання»  містить  своїм  коренем 
слово «кара». 
тобто покарання піддає особу правообмежуючому впливу, 




Раніше  покарання  мало  значно  меншу  регламентацію  і,  від-
повідно, містило в собі більше сваволі та каральних елементів. 
але не можна стверджувати, що покарання не мало цілеполага-





досягти  не  лише  «відновлення»  справедливості,  а  й  виявити 




Вітчизняне  законодавство  встановлює,  що  покарання  має 
на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також за-
побігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так  і ін-
шими  особами.  КВК  України  вже  згадує  лише  виправлення 
та ресоціалізацію. 










1.2. Звільнення від покарання, як основна гарантія та ло-
гічне завершення покарання. Звільнення від покарання 
та закінчення відбування покарання






ками,  то  ніхто  не  робив  акценту  на  звільненні  від  відбування 






певний  прояв  пом’якшення  нравів  та  гуманізму.  Він  виник  з 
появою  обмежених  в  терміні  покарань  і  фактично  пов’язаний 
з поняттям «відновлення» справедливості. Це можна назвати 
певною  філософією  покарання.  якщо  особа  вчинила  злочин, 
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ного  позбавлення  волі  мають  право  подавати  Президенту  Ук-







новлення  строку  покарання,  виправлення  та  ресоціалазіція 
особи. тобто такі поняття, які передбачають наявність певного 
процесу,  що  має  закінчення  та  певний  результат.  Відповідно, 






від  відбування  покарання  та  його  важливість.  Засуджений  за-
вжди  повинен  знати  строк  свого  покарання.  Для  цього  зако-
нодавством  передбачене  обов’язково  інформування  особи  про 
строк її покарання, як під час проголошення вироку та  і у ви-
падках  змін  строку  відбування  покарання  (амністія,  помилу-
вання, ін).


















нально-виконавчих  правовідносин.  Цей  суб’єкт  вже  має  чіткі 
властивості,  «історію»  та  термін  відбутого  покарання.  Всі  ці 
фактори  мають  безпосереднє  відношення  до  інституту  звіль-
нення. наприклад, залежно від ставлення до праці, поведінки 
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та відбутого строку покарання, особа може бути представлена 
до  умовно-дострокового  звільнення.  тобто  саме  терміновість 
покарання формує майбутній інститут звільнення для засудже-
ного. і навпаки, не почавши відбувати покарання, засуджений 
зменшує  свої  шанси  на  звільнення  від  відбування  покарання. 
а  точніше  зводить  їх  нанівець.  Далі,  «набравши»  певну  су-




гнозу  щодо  засудженого.  Крім  того,  не  можна  відкидати  мож-











чи  до  особи,  що  скоїла  злочин,  заходи  примусу,  кримінальної 
репресії, повинна в тому числі гарантувати, що особа буде звіль-
нена. Важливість цього моменту полягає по-перше, в тому, що 





що  переслідує  особу  все  її  життя.  і  по-друге,  застосувавши  до 
особи покарання, яке визначено певним часом держава повинна 
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того,  що  державний  примус  буде  закінчено  і  особа  стане  знов 
вільною людиною.
наявність  такої  гарантії  є  дуже  важливою,  оскільки  вона 









волі.  Засуджений,  зокрема,  також  втрачає  вольові  властивості 
та прагнення. Цей психологічний феномен знайомий у зв’язку 
з засудженими до довічного позбавлення волі.











інституту  потрібно  усвідомити,  що  закінчується  будь-яке  по-
карання, незалежно від того, з яким юридичним фактом закон 
пов’язує  кінець  карального  впливу  на  особу.  Закінчується  по-

















покарання  та  відбувається  незалежно  від  прогнозів,  щодо  по-
ведінки  засудженого.  але  на  відміну  від  закінчення  покаран-
ня, звільнення — це завжди процес і, відповідно, процесуаль-









засудженим.  як  видно,  це  юридично  значима  діяльність  спе-





Закінчення  покарання  можна  визначити  як  властивість 
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кі  тюремні  правила.  Цей  акт  наголошує,  що  «…всі  засуджені 
звільняються одразу ж після закінчення строку їх ув’язнення…» 
(правило 33.1.).
слід ще звернути увагу на різницю між такими поняттями 
та  правовими  категоріями,  як  звільнення  від  відбування  по-
карання  і  звільнення  від  кримінальної  відповідальності.  тут 
треба згадати, що таке кримінальна відповідальність і у зв’язку 
з чим вона виникає. традиційно кримінальна відповідальність 
визначається  як  вид  юридичної  відповідальності,  що  є  право-
вим наслідком вчиненого злочину  і полягає в застосуванні до 











як  видно,  поняття  кримінальної  відповідальності  значно 
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Розділ 2 
Підстави звільнення від відбування покарання
2.1. Підстави звільнення засуджених від відбування покарання
Метою  кримінального  покарання  є  виправлення  і  ресо-













ня. Підстави — це такі юридичні факти (події або дії) процесу-
ального характеру, з настанням яких закон пов’язує виникнення, 
зміну або припинення кримінально-виконавчих правовідносин.
як видно, наведене визначення дуже схоже з визначенням 
юридичних фактів взагалі. і це зрозуміло, оскільки підстави за 











але  покарання  не  є  незмінюваним.  В  момент  його  при-






























ся,  світова  спільнота  дотримується  напрямку  пом’якшення 
та економії засобів кримінальної репрессії, тому можуть вини-
кати нові підстави звільнення від покарання.
наведений  перелік  підстав  для  звільнення  від  покарання 
поширюється на всі види покарань, які передбачені національ-
ним законодавством. Виняток складає звільнення від відбуван-
ня  покарання  з  випробуванням,  оскільки  воно  відповідно  до 
ст. 75 КК України застосовується не до всіх покарань.









стави  —  це  такі  юридичні  факти,  настання  яких  безу-
мовно  свідчить  про  звільнення  засудженого.  Відбуття 
строку  покарання  за  будь-яких  обставин  є  підставою 
для звільнення засудженого, навіть якщо відносно цьо-
го засудженого є негативні кримінологічні прогнози;
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—  з  відбуттям  повного  строку  покарання  і  достроково. 
Йдеться  про  випадки,  коли  засуджений  відбуває  весь 




во  України  знає  дванадцять  видів  покарання.  Кожен 
з цих видів має свою специфіку стосовно порядку звіль-
нення від його відбування;
—  за  станом  здоров’я  засудженого.  З  самого  визначення 





нення.  Залежно  від  того,  на  якій  підставі  звільнюєть-
ся  засуджений,  таке  звільненя  проводиться  різними 
суб’єктами  кримінально-виконавчої  діяльності.  Звіль-
нення засудженого від покарання або подальшого його 
відбування, заміна більш м’яким, а також пом’якшення 
призначеного  покарання,  крім  звільнення  від  пока-
рання  або  пом’якшення  покарання  на  підставі  закону 
України про амністію чи акта про помилування, може 
застосовуватися  тільки  судом.  Помилування  здійснює 
Президент  України,  звільнення  у  зв’язку  з  відбуттям 
строку  покарання  виконує  відповідна  установа  вико-
нання покарання;
—  за  статтєвими  ознаками.  Ця  класифікаційна  група  пе-
редбачає деякі додаткові підстави звільнення для засуд-
жених  жінок,  які  стали  вагітними  або  народили  дітей 
під час відбування покарання. такі засуджені за певних 
умов можуть бути звільненні від відбування покарання.
Звільнення від відбування покарання
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Розділ 3 
Звільнення від покарання у виді позбавлення волі
3.1. Загальний порядок звільнення. Звільнення у зв’язку з від-
буттям строку покарання, призначеного вироком суду
Звільнення засудженого від відбування покарання у зв’язку 
з відбуттям строку є, так би мовити, загальним правилом. Це ос-







засудженим  в  установі  виконання  покарання  нового  злочину, 
за який  він  засуджений  вироком  суду  до  нового  покарання  на 






теріями,  то  вона  є  безумовною,  виникає  з  відбуттям  повного 
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строку покарання, не залежить від стану здоров’я засудженого, 
здійснюється  адміністрацією  установи  виконання  покарань 
(керівником  органу  виконання  покарання)  на  підставі  виро-
ку суду та не пов’язана з статтєвими ознаками засудженого, що 
звільняється.
Кримінально-виконавчий  закон  встановлює  такий  поря-























ць  позбавлення  волі  по  закінченню  строку  призначеного  по-
карання є значно важливим, оскільки будь-яке тримання в ус-
тановах  виконання  покарань  поза  його  межами  є  незаконним 







ський  суд  довів  це  у  справі  Де  Вільде,  оомс  та  Версіп  проти 
Бельгії).
Європейські тюремні правила також наголошують, що «…















ня  моменту  його  закінчення  фактично  відсутній.  Частиною   
ст.  153  КВК  України  встановлено,  що  при  обчисленні  строків 

















рання  відбувається  дещо  по  іншому:  вважається,  що  строки, 

































на  відшкодування  спричиненої  подібними  незаконними  дія-
ми моральної та матеріальної шкоди. Це витікає з наступного. 
Згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, 










незаконними  діями  органів  дізнання,  попереднього  слідства, 
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засуджених  та  діяльності  Державної  кримінально-виконавчої 
служби України. і це з урахуванням того, що подібні неправо-
мірні дії  адміністрації установ виконання покарань при абсо-
лютному  невтручанні  з  боку  центрального  органу  виконавчої 
влади з питань виконання кримінальних покарань формально 




на  недоторканність  людини,  яка  охороняється  і  гарантується 
Конституцією України. Безпосереднім об’єктом цього злочину 
є  особиста  воля,  під  якою  розуміється  свобода  вибору  люди-
ною місця свого перебування чи свобода переміщення, а саме 
незаконне  позбавлення  волі  полягає  в  протиправному  переш-
коджанні людині вибирати за своєю волею місце перебування, 





Для  того,  щоб  усунути  можливість  існування  різних  під-
ходів  до  правил  обчислення  строків  покарань  різних  видів, 
необхідно  внести  відповідні  зміни  до  чинного  кримінально-
виконавчого  законодавства  або  хоча  б  одноманітно  вирішити 
цю проблему для всіх органів і установ виконання покарань на 










Засудженому,  що  звільнюється,  можуть  бути  видані  доку-




звільненні.  При  відсутності  паспорта  в  особовій  справі  засуд-
женого  адміністрація  установи  виконання  покарань  завчас-
но  вживає  заходів  щодо  його  одержання.  Це  нове  положення. 
Раніш, згідно з виправно-трудовим законодавством, засуджено-
му  видавалася  лише  довідка  про  звільнення,  паспорт  видавав 








і  розмірах,  передбачених  законодавством.  Засуджені,  які  втра-
тили працездатність під час відбування покарання, після звіль-
нення їх від покарання мають право на пенсію і на компенсацію 
шкоди  у  випадках  і  у  порядку,  встановлених  законодавством 
України.  тобто  після  звільнення  від  відбування  покарання 
засуджений  за  нявності  відповідних  умов  може  звертиатися 
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пенсії  він  зможе  лише  після  звільнення.  Зазначені  положення 
Кримінально-виконавчого  кодексу  здаються  непослідовними, 





давець  відмовляє  засудженому  пенсійного  віку  в  отриманні 























3.2. Звільнення на підставі закону про амністію та акту 
про помилування
однією  з  підстав  звільнення  засуджених  від  відбування 
покарання є амністія. В перекладі з латинської мови амністія 
означає  прощення,  тобто  звільнення  винної  особи  від  того 
покарання, яке за загальним правилом повинне бути застосо-
ване за певний проступок. існування цього інституту зумов-
лене  реалізацією  приниципу  гуманізму  в  діяльності  органів 
держави.









нального  кодексу  України  та  Закону  «Про  застосування  ам-
ністії в Україні».
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вого  покарання,  призначеного  судом,  крім  конфіскації  майна, 
в частині  вироку,  яка  не  була  виконана  на  день  набрання  чин-
ності законом про амністію.
особам, засудженим до покарання (основного чи додатко-
вого)  у  виді  штрафу,  сума  штрафу,  сплаченого  ними  до  прий-
няття судом рішення про звільнення від відбування покарання 
у зв’язку з амністією, не повертається.






б)  часткове  звільнення  зазначених  у  ньому  осіб  від  від-


































скорочує  засудженим  невідбуту  частину  покарання.  Цей  вид 
амністії,  як  правило,  застосовується  до  тих  категорій  осіб,  до 
яких не може бути застосована повна амністія.
Умовна амністія — це поширення дії повної або часткової 
амністії  на  ті  діяння,  які  вчинені  до  певної  дати  після  оголо-
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шення  амністії,  за  умови  обов’язкового  виконання  до  цієї  да-
ти  вимог,  передбаченних  у  законі  про  амністію.  оскільки  за 
загальним правилом дія закону про амністію поширюється на 
злочини, вчинені до дня набрання ним чинності включно, і не 





наприклад,  для  складання  зброї  бандитськими  угруповання-
ми,  до  певної  дати  після  набрання  чинності  законом  про  ам-
ністію та передбачати їх звільнення від покарання. Вітчизняна 







ням  і вона  також  повинна  бути  оголошена  законом.  тому  ті 
«податкові  амністії»,  які  оголошувалися  раніше  не  Були  ам-
ністіями в розумінні Закону України «Про застосування ам-
ністії в Україні».
Застосування  амністії  не  може  бути  застосовано  до  таких 
категорій засуджених:




б)  осіб,  яким  смертну  кару  в  порядку  помилування  замі-
нено на позбавлення волі,  і до осіб, яких засуджено до 
довічного позбавлення волі;





ної  безпеки  України,  терористичний  акт,  бандитизм, 
умисне вбивство при обтяжуюче обставинах;







ло  застосовано  амністію  або  помилування  незалежно 
від зняття чи погашення судимості та які знову вчинили 
умисний злочин,
є)  осіб,  які  не  відшкодували  завдані  ними  збитки  або  не 
усунули заподіяну злочином шкоду.
амністія  також  не  застосовується  до  осіб,  засуджених  за 



























ністії,  що  усуває  застосування  покарання  за  вчинене  діяння, 
в діянні особи будуть виявлені ознаки адміністративного пра-
вопорушення,  суд  або  суддя  зобов’язані  направити  відповідні 
матеріали органу (посадовій особі), уповноваженому розгляда-
ти справу про таке адміністративне правопорушення
особи,  засуджені  за  вчинення  злочину,  які  відповідно  до 
закону  про  амністію  підлягають  звільненню  від  відбування 
(подальшого  відбування)  покарання,  звільняються  не  пізніш 
як протягом трьох місяців після опублікування закону про ам-
ністію.
особи,  стосовно  яких  відповідно  до  закону  про  амністію 
застосовується  скорочення  терміну  покарання,  мають  бути 
офіційно  поінформовані  про  нове  обчислення  терміну  пока-
рання  і  про  дату  закінчення  відбування  покарання  протягом 
місяця після опублікування закону про амністію».









Зокрема,  помилування  —  це  акт,  який  видає  Президент 
України.  Це  означає,  що  Президент,  як  гарант  прав  і  свобод 
людини,  наділений  правом  прощення  навіть  найнебезпечні-






акт  помилування  має  індивідуальний  характер,  оскільки 
стосується  конкретного  засудженого,  на  відміну  від  амністії, 













—  заміни  покарання  або  невідбутої  його  частини  більш 
м’яким покаранням. 
Право клопотати про помилування має особа, яка:
—  засуджена  судом  України  і  відбуває  покарання  в  Ук-
раїні;









































В  адміністрації  Президента  України  для  роботи  з  кло-
потаннями  засуджених  створена  дволанкова  система  органів 
держави.  Перша  ланка,  яка  здійснює  підготовку  матеріалів 
до  розгляду  клопотань  про  помилування  та  повідомлення  за-
явника  про  результати  такого  розгляду  здійснює  Управління 
з  питань  помилування  адміністрації  Президента  України 
(далі — Управління). Управління для виконання покладених 
на  нього  завдань  має  право  в  установленому  порядку  запиту-
вати  та  одержувати  від  державних  органів,  органів  місцевого 
самоврядування,  установ  виконання  покарань  необхідні  для 
розгляду клопотання про помилування документи, матеріали 
та інформацію. 
Друга  ланка  —  це  Комісія  при  Президентові  у  питаннях 
помилування (далі — Комісія), яку утворює Президент Украї-
ни  у складі  голови,  двох  заступників  голови  і  членів  Комісії. 
одним із заступників голови Комісії є за посадою Керівник Уп-
равління.  обов’язки  секретаря  Комісії  виконує  один  із  членів 
Комісії.  Клопотання  про  помилування  і  підготовлені  Управ-
лінням матеріали попередньо розглядаються Комісією. 
організаційною  формою  роботи  Комісії  є  засідання,  які 
скликаються  і  проводяться  головою  Комісії,  а  за  його  відсут-
ності — одним із заступників голови Комісії. Засідання Комісії 
є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її складу.
Під  час  розгляду  клопотання  про  помилування  врахову-
ються:  ступінь  тяжкості  вчиненого  злочину,  строк  відбутого 
покарання, особа засудженого, щире каяття, активне сприяння 
розкриттю злочину, поведінка і ставлення особи до праці до за-




шкоди  та  інші  обставини;  думка  адміністрації  установи  вико-





Рішення  Комісії  приймаються  шляхом  голосування  біль-
шістю присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного роз-
поділу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. 
Пропозиції  Комісії  за  результатами  попереднього  розгляду 
клопотань про помилування оформляються протоколом, який 
підписують голова та секретар Комісії.
Указ  Президента  України,  яким  затверждено  Положення 




засуджено  за  вчинення  умисних  злочинів  або  до  якої 
раніше було застосовано амністію, помилування, умов-
но-дострокове  звільнення  від  відбування  покарання, 
заміну  невідбутої  частини  покарання  більш  м’яким, 





ченого  їм  строку  покарання,  а  також  клопотання  осіб, 
засуджених  за  тяжкі  чи  особливо  тяжкі  злочини,  мо-
жуть  бути  задоволені  лише  за  наявності  обставин,  що 
потребують особливо гуманного ставлення.
Звільнення від відбування покарання
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Про  інші  клопотання,  що  не  підлягають  задоволенню,  за 
обставин,  передбачених  Положенням,  Управління  доповідає 
Комісії.
За результатами попереднього розгляду клопотань про по-
милування  і  матеріалів,  підготовлених  Управлінням,  Комісія 










тання,  що  надійшло  до  закінчення  цих  строків,  повертається 
заявникові з відповідним роз’ясненням.













Крім  того,  укази  Президента  України  про  помилування 
засуджених  надсилаються  Міністерству  внутрішніх  справ  Ук-






нову)  виконання  покарань,  а  якщо  документи  одержані  після 
закінчення робочого дня — у першій половині наступного дня. 
якщо  звільнення  на  підставі  акту  помилування  здійснюється 
від  покарання  у  виді  виправних  або  громадських  робіт,  поз-
бавлення  права  обіймати  певні  посади  або  займатися  певною 
діяльністю,  кримінально-виконавча  інспекція  не  пізніше  на-
ступного робочого дня після одержання указу про помилуван-
ня направляє повідомлення власнику підприємства, установи, 












3.3. Звільнення у зв’язку з скасуванням вироку і закриттям 
кримінальної справи
Згідно  із  ст.  4  КВК  України  підставою  виконання  і  відбу-
вання покарання є вирок суду, який набрав законної сили, інші 






ково,  оскільки  саме  таке  правило  встановлено  статтями  9, 6 
Конституції України. З вказаних статей витікає, що особа може 
бути  визнана  винуватою  та  зазнати  правообмежень  тільки  на 
підставі  обвинувального  вироку  суду.  тільки  цей  акт  судової 













криття  кримінальної  справи,  в  аспекті  кримінально-виконав-
чого права, ми ведемо мову про скасування вироку касаційною 
інстанцією,  яка  переглядала  вирок,  що  набрав  законної  сили 
та скасувала його і закрила кримінальну справу. У всіх  інших 
випадках  (розгляд  справи  судом  першої  інстанції,  апеляцій-
ним судом) ми маємо справу з вироком, який не набрав закон-
ної  сили.  тому,  на  мою  думку,  ця  підстава  звільнення  здаєть-
ся зайвою для визначення  її окремо, оскільки якщо вирок не 
вступив  в законну  силу,  то  засуджений  не  починає  відбувати 
покарання  і  кримінально-виконавчі  установи  не  почнуть  ви-
конувати його. Що стосується скасування вироку касаційною 
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нормативних  актів  (про  попередне  ув’язнення,  тримання  під 
вартою тощо). 




ня-відбування  покарання  в  аспекті  кримінально-виконавчого 





Порядок  звільнення  за  цією  підставою  тотожній  порядку 
дострокового звільнення засудженого. Звільнення засудженого 
проводиться  у  день  надходження  документу,  яким  вирок  суду 
скасований (постанови чи ухвали суду про скасування відповід-
ного  вироку)  в  орган  (установу)  виконання  покарань,  а  якщо 
документи одержані після закінчення робочого дня, — у пер-
шій  половині  наступного  дня.  якщо  звільнення  проводиться 
за  зазначеною  підставою  від  покарання  у  виді  виправних  або 
громадських  робіт,  позбавлення  права  обіймати  певні  поса-
ди  або  займатися  певною  діяльністю,  кримінально-виконавча 









тися  певною  діяльністю.  Засудженому  за  його  вимогою  може 
видаватися довідка про відбуття покарання або про звільнення 
від нього. 
треба  звернути  увагу  ще  на  один  момент.  Кримінально-













































злочин,  а  також  при  засудженні  до  позбавлення  волі 
на  строк  не  більше  десяти  років  за  особливо  тяжкий 
злочин;
—  п’ятнадцять  років  —  у  разі  засудження  до  покарання 
у виді позбавлення волі на строк більше десяти років за 
особливо тяжкий злочин.
Звільнення від відбування покарання
— 46 —
Зі  спливом  вказаних  строків  виконання  обвинувального 
вироку не здійснюється, а засуджений підлягає звільненню від 
відбування покарання.






няються.  якщо  засуджений  не  починав  відбувати  покарання, 
то  органи  і  установи  виконання  покарань  не  починали  здій-







3.5. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання
Призначаючи  покарання,  суд  обов’язково  вказує  строк, 
протягом якого засуджений повинен його відбувати. але пока-
рання, яке має на меті в тому числі і кару, це не самоціль. Воно 
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Для  уникнення  таких  ситуацій  закон  передбачає  мож-
ливість дострокового звільнення від відбування покарання.





Розглянемо  умовно-дострокове  звільнення  від  відбування 
покарання (ст.ст. 81, 8 КК України, ст. 154 КВК України).
інститут  умовно-дострокового  звільнення  від  відбування 
покарання  врегульований  нормами  кількох  галузей  права,  — 
кримінального права, кримінального процесу та кримінально-
виконавчого права.




Умовно-дострокове  звільнення  від  відбування  покарання 
може  бути  застосоване,  якщо  засуджений  сумлінною  поведін-
кою і ставленням до праці довів своє виправлення.
обов’язковою  умовою  застосування  умовно-дострокового 
звільнення  від  відбування  покарання  є  відбуття  засудженим 
певної, встановленої законом частини строку покарання. 










відбувала  покарання  у  виді  позбавлення  волі  за  умис-
ний злочин і до погашення або зняття судимості знову 




















)  не  менше  половини  строку  покарання,  призначеного 
судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особ-
ливо тяжкий злочин, а також у разі, коли особа раніше 
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3)  не  менше  двох  третин  строку  покарання,  призначено-
го судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також 
покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася 
умовно-достроково  і  вчинила  новий  умисний  злочин 
протягом невідбутої частини покарання. 
До осіб, яким покарання замінене більш м’яким, може бу-
ти  застосоване  умовно-дострокове  звільнення  за  правилами, 





За  наявності  вказаних  підстав  орган  або  установа  вико-
нання покарань спільно з спостережною комісією або службою 
у справах неповнолітніх забов’язані в місячний термін розгля-
нути  питання  щодо  можливості  представлення  засудженого 
до  умовно-дострокового  звільнення  від  відбування  покаран-
ня  або  до  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м’яким 
та надіслати подання до суду. 
Подання  розглядається  та  застосовується  суддею  район-
ного (міського) суду за місцем відбуття покарання засудженим. 
суд  розглядає  таке  подання  в  десятиденний  строк  з  моменту 
надходження  його  до  суду  без  витребування  судової  справи 
з участю прокурора, представника органу (установи) виконан-
ня  покарання  і,  як  правило,  засудженого.  При  розгляді  судом 
спільного  подання  органу  (установи)  виконання  покарань 
і служби у справах неповнолітніх суд повідомляє їх про час і міс-
це розгляду цього подання.
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Рішення  про  внесення  подання  про  умовно-дострокове 
звільнення  або  заміну  невідбутої  частини  покарання  більш 
м’яким приймається на засіданні комісії. очолює таку комісію 
начальник  установи  (органу)  виконання  покарань.  Засідання 
комісій  проводяться  відкрито  з  метою  здійснення  виховного 
впливу на засуджених. на засідання комісії запрошуються за-
суджені,  питання  про  можливість  подання  до  умовно-достро-
кового звільнення якого розглядається.
аналіз  існуючої  практики  та  нормативного  регулювання 
дозволяють стверджувати про відсутність послідовності та на-
ступності у вирішенні питань умовно-дострокового звільнення, 
заміни  невідбутої  частини  покарання  більш  м’яким  покаран-
ням. Це стосується строків повторного розгляду на засіданнях 
комісії установи виконання покарань питань умовно-достроко-
вого  звільнення,  заміни  невідбутої  частини  покарання  більш 
м’яким покаранням чи зміни умов тримання шляхом переведен-











до  засуджених  умовно-дострокового  звільнення  від  відбуван-
ня  покарання  (статті  81,  107  Кримінального  кодексу  України, 
заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (стаття 8 


















новий  строк  здається  таким,  що  погіршую  становище  за-
судженого, він невиправдано подовжений. Пояснити це можна 
Звільнення від відбування покарання
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тим,  що  у  тих  випадках,  коли  призначений  строк  покарання 
є меншим 5-ти років, засуджені фактично позбавляються мож-

























прогресивної  системи  відбування  покарання  в  установах  ви-
конання  покарань.  Ці  рекомендації  надають  вказівку  про  мо-
менти,  які  необхідно  врахувати.  отже,  Методичні  рекоменда-
ції встановлюють такі критерії, якими повинна керуватися ад-
міністрація установ виконання покарань: 
Розділ 3. Звільнення від покарання у виді позбавлення волі
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)  недопущення  протягом  року  порушень  встановленого 
порядку  відбування  покарань  або  дострокове  зняття 







4)  добросовісна  та  чесна  праця,  виконання  норм  виро-
бітку та прагнення до отримання або підвищення про-
фесійного  та  освітнього  рівня,  наявність  робітничої 
процесії,  кваліфікація.  Вимога,  яка  обмежує  засудже-
ного  в  можливості  обирати  професії,  які  не  є  вироб-
ничими.  Крім  того,  ця  вимога  обмежує  можливості 




чай  оцінюється  виключно  за  тяжкістю  вчиненого  зло-
чину відповідно до ст. 1 КК та тому також є суто фор-
мальним.  Врахування  цього  критерію  є  взагалі  вкрай 
сумнівним, оскільки врахування цієї ознаки фактично 
дублює  роль  суду  і  принижує  значення,  власно,вироку 
суду, за яким засуджений відбуває покарання;
6)  наміри  засудженого  на  подальше  відбуття  покарання, 
можливість  самостійно  дотримуватись  вимог  режиму 
в умовах ізоляції та обмеженого нагляду;
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7)  наявність даних, які свідчать про можливість або намі-
ри  вчинення  втечі.  Має  встановлюватись  даними  про 
перебування у розшуку під час слідством, минуле дезер-
тирство зі Збройних сил тощо;
8)  ступінь  алкогольної,  наркотичної  чи  токсикологічної 
залежності; 
9)  стан здоров’я та працездатність засудженого. не зовсім 




10) соціальне  оточення  засудженого,  сімейний  стан  та  ро-
динні  зв’язки.  Знов  таки,  без  однозначного  вирішення 

















засуджених,  які  тримаються  в  колоніях  середнього  і  мінімаль-
ного рівня безпеки із загальними умовами тримання; заміни по-




соціальної  реабілітації  колоній  середнього  рівня  безпеки.  Для 



















рання  і  заміну  невідбутої  частини  покарання  більш  м’яким»). 
Відповідно до цього документу відсутність довідок про майбут-
не місце роботи не може стати підставою для відмови у засто-





слід  також  відмітити,  що  відповідно  до  Положення  про 
апеляційну комісією, затвердженого наказом Департаменту від 
Звільнення від відбування покарання
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як  видно  законодавче  регулювання  інституту  умовно-до-
строкового  звільнення  від  відбування  покарання  та  його  за-
стосування на практиці має суттєві розбіжності, що не сприяє 
ефективному застосуванню цієї підстави звільнення.















нення  засудженого  від  відбування  покарання  за  хворобою 
є факт захворювання засудженого на психічну або іншу тяжку 
хворобу,  яка  перешкоджає  відбуванню  покарання.  головною 











)  звільнення  у  зв’язку  з  захворюванням  іншою  тяжкою 
хворобою.










такою,  що  перешкоджає  відбуванню  покарання,  Департамент 
разом з Міністерством охорони здоров’я України спільним на-








ції  щодо  стану  здоров’я  засудженого  і  можливості  його  звіль-






ку,  яким  затверджене  Положення  про  лікарсько-трудову  ко-
місію. Пункт .. цього наказу безпосередньо покладає на лтК 

























надсилаються  до  установи  (органу)  виконання  покарань.  адмі-
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3.7. Інші підстави звільнення від відбування покарання








тоді  засуджені  за  відповідні  злочини  звільняються,  оскільки 
суспільство більше не вважає такі діяння небезпечними. нещо-
давно були прийняті зміни до кримінального кодексу, які знач-








так,  чинний  КК  України  передбачає  такі  підстави,  які  не 
війшли  в  ст.  15  КВК  України.  Це,  наприклад,  стаття  75  КК 
України «Звільнення від відбування покарання з випробуван-





ливість  виправлення  засудженого  без  відбування  покарання. 
У такому разі він може прийняти рішення про звільнення від 







бавлення  волі  жінок,  які  стали  вагітними  або  народили  дітей 
під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення 
Розділ 3. Звільнення від покарання у виді позбавлення волі
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волі  на  строк  більше  п’яти  років  за  умисні  тяжкі  та  особливо 
тяжкі  злочини,  суд  може  звільнити  від  відбування  покарання 
в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звіль-
нено від роботи у зв’язку з вагітністю, пологами і до досягнення 




тивну  участь  у  процесі  звільнення  засуджених  від  покарання, 
оскільки  більшість  підстав  звільнення  передбачають  відбуття 
засудженим певної частини строку покарання.
Звільнення від відбування покарання
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Розділ 4 
Звільнення від інших видів покарання
























волі.  тобто  під  час  звільнення  органи  і  установи  виконання 




4.2. Звільнення від тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців
За  своїми  властивостями  та  суттю  тримання  засудженого 
військовослужбовця в дисциплінарному батальйоні є різнови-










Засуджених  звільняють  з  дисциплінарного  батальйону  за 
таких підстав:
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—  у зв’язку з винесенням судом ухвали або постанови про 







хворобу,  умовно-достроково.  З  огляду  на  юридичну  техніку 
Указ  здається  більш  вдалим,  оскільки  підставою  звільнення 
він називає дійсно юридичний факт — винесення судом ухвали 
або постанови, яка і формулює конкретну причину звільнення 





особливістю  звільнення  засуджених  військовослужбовців 











вають  покарання  в  дисциплінарному  батальйоні,  може  бути 
застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування по-
карання й заміна невідбутої частини покарання більш м’яким 

















—  особам,  звільненим  з  дисциплінарного  батальйону,  якщо 
вони, відбуваючи покарання, твердо стали на шлях вип-






ний  з  дисциплінарного  батальйону,  не  раніш  як  через 
чотири місяці після прибуття його до частини (на кора-
бель);
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відповідному  командуючому  не  пізніш  як  через  три  дні  після 
постановлення судом ухвали. 
осіб,  що  відбули  покарання  або  звільнені  умовно-достро-
ково,  яким  час  перебування  у  дисциплінарному  батальйоні 
зараховано до строку строкової військової служби, та осіб, що 
підлягають звільненню у зв’язку з амністією або помилуванням, 
звільняють  з  військової  служби  в  запас  безпосередньо  з  дис-
циплінарного батальйону, якщо вони вже відслужили встанов-













або  заміну  невідбутої  частини  покарання  більш  м’яким  пока-
ранням.  Разом  з  поданням  до  суду  надсилають  висновок  вій-
ськово-лікарської комісії та особову справу засудженого. осіб, 
щодо  яких  судом  винесено  ухвалу  про  дострокове  звільнення 
від покарання або заміну невідбутої частини покарання більш 
м’яким  покаранням,  командир  дисциплінарного  батальйону 
достроково звільняє з військової служби і направляє до військо-
вого комісаріату або військової частини, звідки вони прибули. 
Звільнені  з  дисциплінарного  батальйону  одержують  такі 
документи: довідку про звільнення, обліково-послужну картку, 
військовий  квиток,  медичну  книжку,  продовольчий,  речовий 












Звільнених  з  дисциплінарного  батальйону  забезпечують 
проїзними  документами,  грішми  для  продовольчо-дорожніх 
потреб або армійським сухим пайком та милом за встановлени-








осіб,  звільнених  з  дисциплінарного  батальйону  умовно-
достроково, такими, що не мають судимості, визнають після за-
кінчення невідбутої частини строку покарання.
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громадські  роботи  виконуються  на  основі  участі  засудже-
них осіб у суспільно корисній праці  і контролю за  їхньою по-
ведінкою відповідно до вимог КВК України. 


























—  у  день  закінчення  строку  покарання  у  виді  громадсь-
ких робіт (у день отримання останнього повідомлення 
від  власника  підприємства  про  відбутий  засудженою 
Розділ 4. Звільнення від інших видів покарання 
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особою час покарання), а при звільненні за іншими під-
ставами  —  не  пізніше  наступного  робочого  дня  після 







Зняття  засудженої  особи  з  обліку  за  іншими  підставами 
здійснюється  в  день  надходження  відповідних  документів  до 
інспекції.
У  десятиденний  термін  після  зняття  з  обліку  особи,  яка 
підлягає призову на строкову військову службу, у відповідний 
військкомат направляється повідомлення.
У  такий  самий  термін  про  зняття  з  обліку  засудженої 
особи  направляється  повідомлення  до  відділу  (відділення) 
у  справах  громадянства,  імміграції  та  реєстрації  фізичних 
осіб.









По-переше,  умовно-дострокове  звільнення  стосовно  осіб, 
засуджених до покарання у виді громадських робіт, не застосо-
вується.
Звільнення від відбування покарання
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По-друге,  щодо  особи,  яка  згідно  з  висновком  лікарсько-
трудової  експертної  комісії  під  час  відбування  покарання  ви-
знана інвалідом першої або другої групи, працівник інспекції 
направляє до суду подання (особову справу та зазначений ви-
ще  висновок)  про  звільнення  такої  особи  від  відбування  по-
карання відповідно до частини третьої статті 56 КК України 
та частини 3 статті 37 КВК України, при цьому до вирішення 
зазначених  вище  питань  судом  відбування  покарання  призу-
пиняється.
стосовно особи, яка після постановлення вироку суду до-




покарання,  при  цьому  до  вирішення  зазначених  вище  питань 
судом відбування покарання призупиняється.
треба  мати  на  увазі,  що  строк  громадських  робіт  обчис-
люється в годинах, протягом яких засуджена особа працювала 
за  визначеним  місцем  роботи.  тобто  для  повного  відбування 




може  відпрацювати  більшу  або  меншу  кількість  годин.  Пояс-
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не  зараховується  до  часу  відбування  покарання  час,  якщо 
засуджена особа прибула для виконання робіт у стані сп’яніння.
Кількість  відпрацьованих  засудженою  особою  годин  за-
носиться  в  картку  обліку,  яка  заповнюється  щомісяця.  Після 
відпрацювання  встановленої  вироком  суду  кількості  годин 












Звільнення від покарання в виді виправних робіт
Виконання покарання у виді виправних робіт покладаєть-
ся на кримінально-виконавчу  інспекцію, а проведення індиві-
дуально-профілактичної  роботи  за  місцем  проживання  —  на 
органи внутрішніх справ. Каральними властивостями виправ-








Звільнення від відбування покарання
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—  відбуттям призначеного вироком суду покарання — за 
наявності  розрахункових  відомостей  про  час,  який 
було включено в строк відбування покарання, заробі-
ток  та  проведені  з  нього  відрахування.  У  разі  наяв-
ності  таких  даних  затримка  перерахування  утрима-
них сум не є перешкодою для зняття засудженої особи 
з обліку.























У  день  закінчення  строку  покарання  у  виді  виправних 
робіт  (тобто  в  день  отримання  останніх  розрахункових  відо-
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мостей з підприємства), а при звільненні за іншими підстава-
ми  —  не  пізніше  наступного  робочого  дня  після  одержання 
відповідних  документів, працівник  інспекції направляє  пові-
домлення  власнику  підприємства  про  припинення  відраху-





Зняття  засудженої  особи  з  обліку  за  іншими  підставами 




ськкомат  направляється  повідомлення.  У  такий  самий  термін 







Засудженій  особі,  яка  відбула  призначений  судом  строк 
покарання  у  виді  виправних  робіт,  за  її  вимогою  може  вида-
ватися довідка про відбуття покарання або про звільнення від 
нього.
нормативним  актом,  який  регулює  питання  виконан-
ня  у виді  виправних  робіт  і  питання  звільнення  від  цього  по-
карання,  є  інструкція  про  порядок  виконання  покарань,  не 
пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо 
осіб, засуджених до таких покарань, яка була затверджена спіль-




4.4. Звільнення від позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю
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—  амністією чи помилуванням — за наявності відповідної 




здійснення  контролю  щодо  осіб,  засуджених  до  таких  покарань, 
яка затверджена спільним наказом МВс та Департаменту України 
з питань виконання покарань 19.1.003 р. за № 70/1560 не мають 














громадянства,  імміграції  та  реєстрації  фізичних  осіб  (держав-
ної автомобільної інспекції).
4.5. Звільнення від покарання у виді позбавлення військового, 
спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
стаття 54 КК України встановлює, засуджений за тяжкий 
чи  особливо  тяжкий  злочин,  який  має  військове,  спеціальне 










як  вид  покарання  позбавлення  військового,  спеціального 







Військове  звання  присвоюється  зокрема  особам,  які  про-
ходять  службу  в  Збройних  силах,  Прикордонних  військах, 
службі безпеки, інших військових формуваннях, а також війсь-
ковозобов’язаним.  Військові  звання  поділяються  на  армійські 
і корабельні,  а  також  на  звання  рядового  складу,  сержантсь-
кого  і  старшинського  складу,  складу  прапорщиків  і  мічманів, 
молодшого  офіцерського  складу,  старшого  офіцерського  скла-
ду  і  вищого  офіцерського  складу.  спеціальними  е  звання,  що 
присвоюються зокрема працівникам міліції, державної подат-
кової  служби,  податкової  міліції,  митної  служби  тощо.  Ранги 




Закон  не  передбачає  позбавлення  судом  засудженого  почес-
них звань, державних нагород, наукових ступенів та вчених звань.






це  звання,  ранг,  чин  або  кваліфікаційний  клас.  Після  одер-
жання  копії  вироку  відповідний  орган  чи  посадова  особа, 
які присвоїли це звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, 
вносить  до  відповідних  документів  запис  про  позбавлення 
засудженого цього звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу і вживає заходів до позбавлення його всіх прав і пільг, 
пов’язаних  з  цим  званням,  рангом,  чином  або  кваліфікацій-
ним класом.
стосовно  військовослужбовця  запасу  копія  вироку  над-









рання  також  не  можна.  Деякі  підстави  дострокового  (УДЗ, 
хвороба) звільнення також не застосовуються щодо цього по-
карання. 




стосовані  до  цього  виду  покарання.  При  цьому  у  відповідних 
документах повинно бути вказано про те, чи звільняється засуд-
жений від додаткового покарання або ж ні.




4.6. Закінчення відбування покарання у виді штрафу та 
конфіскації








Розмір  штрафу  визначається  судом  залежно  від  тяжкості 
вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного 
в  межах  від  тридцяти  до  п’ятдесяти  тисяч  неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, якщо статтями особливої части-
ни КК не передбачено вищого розміру штрафу.
За  загальним  правилом  покарання  у  виді  штрафу  вико-




















Виконання  покарання  у  виді  конфіскації  майна  покла-














У  разі  закінчення  виконавчого  провадження  державний 
виконавець виносить відповідну постанову та скасовує всі при-
мусові  заходи,  які  були  застосовані  під  час  виконавчого  про-
вадження у відповідності до Закону України «Про виконавче 
провадження».
Звільнення від відбування покарання
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Розділ 5 
Особливості правового статусу осіб, 
звільнених від відбування покарання
5.1. Загальні положення про правовий статус осіб, які від-
були покарання. Надання допомоги особам, звільненим 
з місць відбування покарання
Після  відбуття  покарання  особа  підлягає  звільненню. 
Цей факт свідчить про те, що особа втрачає статус засудженої 
та  відновлюється  у  соціальному  статусі  вільної  особи.  стат-
тя  155  КВК  формулює  правило,  згідно  якого  особи,  які  від-
були  покарання,  несуть  обов’язки  і  користуються  правами, 
встановленими  для  громадян  України,  з  обмеженнями,  що 





Держава  робить  спробу  піклуватися  про  звільнених  від 
відбування  покарання.  Чинне  законодавство  передбачає  два 
напрямки  допомоги  звільненим.  Це  (ст.  156  КВК)  надання 
допомоги  засудженим  у  трудовому  і  побутовому  влаштуванні 
Розділ 5. Особливості правового статусу осіб, звільнених від відбування покарання
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не  пізніше  ніж  за  три  місяці  до  закінчення  строку  пока-
рання адміністрація установи виконання покарань через тери-
торіальні  органи  внутрішніх  справ  і  центри  зайнятості  насе-
лення  вживає  заходів  до  трудового  і  побутового  влаштування 
засудженого за обраним ним місцем проживання. адміністра-
ція робить запити до територіальних органів внутрішніх справ 
та  центрів  зайнятості  за  місцем  вибуття  звільненого  з  метою 




звільнення.  Воно  відбудеться  незалежно  від  наявності  мож-
ливості у особи мати місце проживання та роботу. але, якщо 
відносно  засудженого  вдається  здійснити  побутове  та  трудо-
ве  влаштування,  такі  випадки  безумовно  мають  позитивне 
значення.
названі  заходи  допомоги  засудженим  мають  і  превентив-
ний  характер,  а  також  допомагають  правоохоронним  органам 
більш ефективно здійснювати контроль за звільненими від від-
бування  покарання.  Поінформованість  правоохоронних  ор-
ганів  допомагає  їм  прогнозувати  свою  діяльність  та  можливі 
наслідки звільнення певних осіб.
Крім  того,  в  установах  виконання  покарань  організову-
ються курси підготовки засуджених до звільнення. Діяльність 
цих курсів спрямована, перш за все, на психологічну підготовку 
особи  до  звільнення  і  її  життя  на  волі.  оскільки  людина  дов-
гий час перебувала в умовах ізоляції,  її необхідно підготувати 
до існування в умовах, де регламентація та обов’язкові правила 

















них  актів,  який  визначає  порядок  надання  такої  допомоги 
є Закон  України  «Про  соціальну  адаптацію  осіб,  які  відбу-
вають чи відбули покарання у виді обмеження волі або поз-
бавлення  волі  на  певний  строк»  від  17  березня  011 року 
№ 3160-VI.
Чинне  законодавство  передбачає  надання  допомоги  осо-
бам,  які  звільняються  від  відбування  покарання.  серед  них, 
зокрема такі:
—  забезпечення  безоплатним  проїздом  до  місця  прожи-
вання  або  роботи  в  межах  України.  ця  допомога  є  од-
нією із форм втілення принципу гуманізма в діяльності 
органів  і  установи,  які  виконують  кримінальні  пока-
рання.
—  у разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взут-
тя  і  коштів  на  їх  придбання  особи,  звільнені  від  від-
бування покарання, забезпечуються одягом і взуттям 
безоплатно. 
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—  їм  може  бути  видана  одноразова  грошова  допомога  за 
рахунок  коштів  Державного  бюджету  України,  перед-
бачених  на  фінансування  Державної  кримінально-ви-
конавчої служби України. Умови і порядок надання до-
помоги  визначаються  нормативно-правовими  актами 






5.2. Стан судимості, як складова правового статусу 




судимість  —  це  інститут  кримінального  права  і  тому  він 
врегульований нормами цієї галузі права.
Відповідно до ст.. 88 КК України особа визнається такою, 
що  має  судимість,  з  дня  набрання  законної  сили  обвинуваль-
ним вироком і до погашення або зняття судимості. отже, вона 
«супроводжує»  особу  протягом  всього  часу  відбування  пока-
рання та певний час після звільнення.
судимість  має  правове  значення  у  разі  вчинення  нового 
злочину,  а  також  в  інших  випадках,  передбачених  законами 
України.  Значення  це  полягає  в  наявності  певних  обмежень 
в  реалізації  цілої  низки  прав  особою,  яка  має  судимість.  так, 
наявність  судимості  впливає  на  кваліфікацію  у  разі  вчинення 



















Зі  спливом  певних  строків  судимість  погашається,  а  за  наяв-
ності певних умов вона може бути знята до спливу строків по-
гашення.










строку,  особа  визнається  такою,  що  не  має  судимості, 
після відбуття цього додаткового покарання;
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4)  особи,  які  відбули  покарання  у  виді  службового  обме-
ження  для  військовослужбовців  або  тримання  в  дис-




















рання  (основного  та  додаткового)  не  вчинять  нового 
злочину; 
9)  особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяж-





стаття  90  КК  встановлює  порядок  та  умови  обчислення 
строків погашення судимості.
строки  погашення  судимості  обчислюються  (починають 
текти) з дня відбуття основного і додаткового покарання.
До строку погашення судимості  зараховується час, протя-








якщо  невідбуту  частину  покарання  було  замінено  більш 
м’яким  покаранням,  то  строк  погашення  судимості  обчис-
люється  з  дня  відбуття  більш  м’якого  покарання  (основного 
та додаткового). 
якщо  особа,  що  відбула  покарання,  до  закінчення  строку 
погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку по-
гашення судимості переривається і обчислюється заново. У цих 
випадках  строки  погашення  судимості  обчислюються  окремо 




Зняття судимості (ст. 91 КК України)
судимість  не  є  самоціллю.  Вона  покликана  закріпити  ре-
зультати  впливу  на  засудженого  в  ході  виконання  покарання, 
переконатися, що відбулося його виправлення. однак засудже-
ний своєю поведінкою може довести, що завдання, які стоять 




дальності,  а  й  сприяє  прискоренню  остаточного  виправлення 
засудженого, попередженню рецидиву. 









































лення  волі  чи  обмеження  волі  замінена  відповідно  до 
ст.  8  або  ж  на  підставі  акта  амністії  чи  помилування 
на більш м’яке покарання. Це не поширюється на осіб, 
яким  позбавлення  волі  було  замінено  на  .обмеження 
волі — судимість з них може бути знята достроково;
5)  звільнених від відбування покарання: а) вагітних жінок 








особа  відбула  його  частково,  будучи  звільненою  достроково 
з підстав, передбачених законом.
особи, які відбули інші покарання, не мають права на до-






Дострокове  зняття  судимості  можливе  після  спливу  не 

















ву  не  менше  половини  строку  погашення  судимості,  —  закон 
встановлює  і  вимоги  щодо  поведінки  особи,  яка  претендує  на 
зняття судимості. Ця особа повинна довести своє виправлення 































якщо  суддя  відмовить  у  достроковому  знятті  судимості, 
повторне клопотання може бути порушено не раніше як через 
рік з дня відмовлення.
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5.3. Інститут встановлення адміністративного нагляду 
за звільненими особами
адміністративний  нагляд  —  це  система  тимчасових 
примусових  профілактичних  заходів  спостереження  і  кон-
тролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць поз-
бавлення волі, що здійснюються органами внутрішніх справ 
(cт. 1  Закону  України  «Про  адміністративний  нагляд»  від 
01.1.1994 р.).





серед  осіб,  щодо  яких  встановлюється  адміністративний 
нагляд закон називає: 















—  засуджених  до  позбавлення  волі  за  один  із  злочинів, 
пов’язаних  з  незаконним  обігом  наркотичних  засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів.
як видно, серед категорій засуджених відносно яких вста-
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в)  матеріали  органів  внутрішніх  справ  —  щодо  осіб,  які 
систематично  порушують  громадський  порядок  після 
звільнення з установ виконання покарань. 
адміністративний нагляд встановлюється:
—  щодо  осіб,  які  під  час  відбування  покарання  виявили 
стійке  небажання  стати  на  шлях  виправлення  і  щодо 
осіб  засуджених  за  злочини  в  сфері  обігу  наркотичних 
речовин,  —  в  судовому  засіданні  одноособово  суддею 
районного,  районного  у  місті,  міського  та  міськрайон-
ного  суду  за  місцезнаходженням  установи  виконання 
покарань за поданням начальника установи виконання 
покарань;
—  щодо  осіб,  які  після  звільнення  продовжують  порушу-
вати громадський порядок та права інших громадян, — 
в  судовому  засіданні  одноособово  суддею  районного, 
районного  у  місті,  міського  та  міськрайонного  суду  за 




встановити  на  підставі  статті  10  цього  Закону  відповідно  на-
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районного  (міського)  відділу  (управління)  внутрішніх  справ 
за  місцем  проживання  особи,  щодо  якої  встановлено  нагляд, 











лено  адміністративний  нагляд,  залишається  небезпечною  для 

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суспільства,  адміністративний  нагляд  за  поданням  відповід-
ного органу внутрішніх справ може бути продовжено у визна-
ченому законом порядку кожного разу ще на шість місяців, але 
не  більше  терміну,  передбаченого  законом  для  погашення  або 
зняття судимості.
термін адміністративного нагляду починається з дня ого-
лошення  особі  постанови  судді  про  встановлення  адміністра-
тивного нагляду. Це положення є незрозумілим, оскільки коли 
йдеться  про  випадки  встановлення  амін  нагляду  за  поданням 
адміністрації  установи,  особа  нерідко  ще  відбуває  останні  дні 
покарання. і виходить, що відносно засудженого, який ще зна-
ходиться  в  колонії  юридично  вже  встановлений  амін.  нагляд, 
інститути  якого  не  можуть  бути  реалізовані  в  умовах  позбав-
лення волі (а строк вже тече).
Порядок здійснення адміністративного нагляду 
(ст. 7 ЗУ «Про адміністративний нагляд»)
адміністративний  нагляд  здійснюється  міліцією.  осіб, 
щодо  яких  встановлено  адміністративний  нагляд,  беруть  на 
облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбит-
ки пальців. Працівники міліції зобов’язані систематично кон-
тролювати  поведінку  цих  осіб,  запобігати  порушенням  ними 
громадського порядку та прав інших громадян і припиняти їх, 
проводити  розшук  осіб,  які  уникають  адміністративного  на-
гляду.









б)  достроково,  якщо  піднаглядний  перестав  бути  небез-
печним  для  суспільства  і  позитивно  характеризується 





В  інших  випадках  адміністративний  нагляд  автоматично 
припиняється:




б)  у  разі  засудження  піднаглядного  до  позбавлення  волі 
і направлення його до місця відбування покарання;
в)  у разі смерті піднаглядного.
Порядок  розгляду  в  суді  питання  про  припинення  адмі-
ністративного нагляду здійснюється аналогічно до порядку його 
встановлення.





































Відповідальність за порушення правил 
адміністративного нагляду (ст. 395 КК)



























ністративного  стягнення,  —  тягнуть  за  собою  накладення 
штрафу  від  десяти  до  п’ятнадцяти  неоподатковуваних  міні-
мумів  доходів  громадян  або  виправні  роботи  на  строк  від 
одного  до  двох  місяців  з  відрахуванням  двадцяти  відсотків 




У  разі  злісного  порушення  правил  адміністративного  на-
гляду, особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, 
притягаються до відповідальності за ст. 395 КК України. 
















Відповідальність за порушення законодавства 
про адміністративний нагляд посадовими особами 
(ст. 12 Закону)
Посадові особи, винні у порушенні законодавства України 
про  адміністративний  нагляд,  притягаються  до  відповідаль-
ності згідно з чинним законодавством. Фактично йдеться про 
порушення посадових обов’язків, що може призвести до засто-
сування  дисциплінарної  або  адміністративної  відповідаль-
ності.
Контроль  за  здійсненням  адміністративного  нагляду  по-
кладається на Міністерство внутрішніх справ України, головне 
управління  Міністерства  внутрішніх  справ  України  в  Криму, 
управління внутрішніх справ областей, міст і на транспорті.
найвищий  нагляд  за  додержанням  і  правильним  засто-
суванням  законодавства  про  адміністративний  нагляд  здій-





5.4. Соціальна адаптація звільнених від відбування пока-
рання — основний напрямок підтримання державою 
осіб, які відбули покарання у виді позбавлення або обме-
ження волі. Заходи, спрямовані на соціальну адапта-
цію, права та можливості звільнених в рамках інсти-
туту соціальної адаптації
Чинне  законодавство  передбачає,  що  соціальна  адаптація 
звільнених здійснюється за допомогою заходів соціального пат-
ронажу з боку держави.
отже,  поняття  соціальна  адаптація  та  соціальний  патро-
наж є різними за своїм змістом та об’ємом.
соціальна  адаптація  —  процес  засвоєння  звільненими 
особами  соціального  досвіду  з  метою  повернення  їх  до  само-
стійного  загальноприйнятого  соціально-нормативного  життя 
в суспільстві;
соціальний  патронаж  —  допомога  звільненим  особам 
шляхом  здійснення  комплексу  правових,  економічних,  ор-
ганізаційних,  психологічних,  соціальних  та  інших  заходів, 
зокрема  надання  послуг,  спрямованих  на  їх  соціальну  адап-
тацію.
Особи, на яких поширюється заходи 
соціального патронажу
соціальний  патронаж  здійснюється  стосовно  звільнених 
осіб,  які  звернулися  до  суб’єктів  соціального  патронажу  про-

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тягом  шести  місяців  після  звільнення  з  установ  виконання 
покарань.  особам,  які  звільняються  з  установ  виконання  по-
карань після відбуття покарання та на інших передбачених за-
коном  підставах,  працівниками  установ  виконання  покарань 
роз’яснюються  їх права, що випливають  із законодавчих актів 
України.
Органи, установи та організації, на які покладається 
здійснення заходів соціального патронажу
Заходи  соціального  патронажу  здійснюють:  місцеві  ор-
гани  виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування, 
центри соціальної адаптації, служби у справах неповнолітніх, 
центри  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  спосте-
режні комісії, органи соціального захисту населення, органи 
охорони  здоров’я,  органи  внутрішніх  справ,  центри  зайня-
тості  населення,  будинки-інтернати,  кризові  центри,  служби 
психологічної  допомоги,  притулки,  в  тому  числі  для  непов-
нолітніх,  установи  соціального  патронажу,  будинки  нічного 
або  тимчасового  перебування  звільнених  осіб,  громадські 
організації  та  інші  уповноважені  на  це  органи,  організації 
та установи.
Зазначені вище органи, організації та установи в разі звер-
нення  до  них  звільнених  осіб  зобов’язані  невідкладно  роз-





суб’єктами  соціального  патронажу  надаються  послуги 
тимчасового притулку, а також соціальні, медичні, юридич-

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ні,  освітні,  реабілітаційні  та  інші  послуги.  названі  послуги 
надаються  звільненим  особам,  які  звернулися  до  суб’єктів 
соціального  патронажу,  в  установленому  законодавством 
порядку.














ку,  передбаченому  законодавством.  Звільненим  особам,  які 
не  мають  жилої  площі,  після  прибуття  до  обраного  місця 
проживання  на  період  до  отримання  такої  площі  місцеви-
ми органами виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування  надається  місце  для  тимчасового  проживання 
в соціальних  чи  спеціальних  гуртожитках,  створених  цими 
органами.
Місце  для  проживання  в  зазначених  гуртожитках  на-
дається також звільненим особам, жила площа яких тимчасо-
во заселена, на період до її звільнення та звільненим особам, 
яким  повернути  колишнє  жиле  приміщення  немає  можли-





Медична допомога звільненим особам 
Звільненим  особам  забезпечується  надання  медичної 









особи,  які  на  день  звільнення  потребують  стаціонарної 
медичної допомоги, направляються до закладів охорони здо-
ров’я на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
Соціальна допомога звільненим особам
У разі якщо звільнена особа є бездомною, надання їй послуг 
здійснюється  відповідно  до  Закону  України  «Про  основи  со-
ціального  захисту  бездомних  осіб  і  безпритульних  дітей»  від 
0.06.005 р. № 63-IV.
громадяни  похилого  віку  та  інваліди  I  і  II  груп  з  числа 
звільнених  осіб,  які  потребують  постійного  стороннього 
догляду,  направляються  органами  праці  та  соціального 
захисту населення до будинків-інтернатів та  інших закладів 
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Звільненим  особам  віком  до  35  років  включно  соціальні 
послуги  надаються  центрами  соціальних  служб  для  сім’ї,  ді-
тей та молоді на підставах і в порядку, передбачених законодав-
ством.
Законодавство  України  передбачає  існування  спеціалізо-
ваних установ для звільнених осіб. ними відповідно до Зако-
ну «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 
покарання  у  виді  обмеження  волі  або  позбавлення  волі  на 
певний строк» є: центр соціальної адаптації; спеціальний бу-
динок-інтернат.  спеціалізовані  установи  для  звільнених  осіб 






діяльність  якої  спрямована  на  поступове  повернення  звільне-




спеціальний  будинок-інтернат  —  соціально-медична  ус-
танова,  призначена  для  постійного  проживання  звільнених 
осіб — громадян похилого віку, інвалідів I і II груп, які за ста-
ном здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і ме-
дичного  обслуговування.  До  цих  будинків  на  безоплатній  ос-
нові приймаються звільнені особи — громадяни похилого віку, 
інваліди I і II груп, що не мають працездатних дітей або інших 
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родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати. До них 





Участь об’єднань громадян, підприємств, установ, органі-
зацій і окремих громадян у наданні соціальної допомоги 
звільненим особам
У наданні звільненим особам соціальної допомоги на доб-
ровільних  засадах  можуть  брати  участь  об’єднання  громадян, 
підприємства, установи, організації незалежно від форми влас-
ності, у тому числі благодійні організації, а також окремі гро-
мадяни.  Причому  Закон  «Про  соціальну  адаптацію  осіб,  які 
відбувають  чи  відбули  покарання  у  виді  обмеження  волі  або 
позбавлення волі на певний строк» перш за все акцентує ува-
гу  на  підприємствах,  установах,  організаціях  і  громадських 
об’єднаннях, які не є у держаній власності. Місцеві органи ви-
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них  засадах  коштів  підприємств,  установ,  організацій,  які  не 
є у державній власності, об’єднань громадян та фізичних осіб.
Гарантії реалізації прав звільнених осіб
Права  звільнених  осіб,  закріплені  законом  про  соціальну 
адаптацію, реалізуються в повному обсязі і не можуть бути об-














5.  Коли  адміністрація  кримінально-виконавчої  установи 
починає підготовку до звільнення засуджених.
6.  Протягом  якого  часу  здійснюється  дострокове  звіль-
нення особи.

















































8. назвіть  особливості  звільнення  засудженого  від  три-
мання у дисциплінарному батальйоні.
9.  В  чому  полягає  специфіка  звільнення  від  відбування 
покарання  у  виді  обмеження  права  займатися  певною 
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34. наведіть поняття судимості, а також порядок та строки 
її зняття з особи.
35. Що таке соціальна адаптація звільнених від відбування 
покарання, в яких формах вона можлива.
36. Заходи, спрямовані на соціальну адаптацію.
37.  Права та можливості звільнених в рамках інституту со-
ціальної адаптації.
38. Умови, за наявності яких особа має право звернутися по 
допомогу в межах інститутів соціальної адаптації.
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